











































《英汉1》He followed an occupation that was under ban with the 
bourgeoisie. 





《英汉1》Start one’s revolutionary education from the ABC’s in 
prison 




《英汉1》All the fruits of the revolution will be made available to 
the poor. 
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Ideology in examples in an “English Chinese Dictionary”
Huang Jin-hong
(College of Foreign Languages, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China)
Abstract: Lexicography is closely related to the ideology of the times. The ideology formed in different social environments and conditions and the 
specific historical period will have an impact on Lexicography, especially in the case of illustration. Taking the two editions of the “English Chinese 
Dictionary” as an example, this paper examines the similarities and differences of ideologies in different versions of examples, and explores how ideology 
manifests itself in dictionaries. The study found that the editors should try to overcome the influence of ideology and choose a more neutral example. 
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